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1 Le  texte  syriaque  de   la  Lettre  que  Barhebraeus  adressa  au  catholicos  nestorien  Mar
Denha Ier fut publié, avec une traduction française, par Jean-Baptiste Chabot en 1898
dans   le   Journal  Asiatique  (11,   1898,  p.   75-128 ;   syr.  p.   77-102).   L’A.   étudie  un   cas
exemplaire  de  controverse  entre  deux  autorités  religieuses  majeures  du  XIIIe s.,   le
maphrien  syro-orthodoxe  Barhebraeus  et   le  catholicos  syro-oriental  Denha.  Tout  en
reconnaissant   la  valeur  de   son   interlocuteur,  Barhebraeus  développe  3  arguments
essentiels  de   la  polémique :  appui  sur   le  symbole  de  Nicée,  référence  commune  aux
deux Églises,   contre   le  dyophysisme ;   appui   sur   les   témoignages  des  Pères  grecs ;
présentation du nestorianisme comme une doctrine affaiblie et marginale. L’A. donne
en   analyse  une   intéressante   lecture  orientée  de   l’histoire  nestorienne  opérée  par
Barhebraeus, qui assimile son contradicteur au Perse “barbare”.
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